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cometido por Pepe Aparicio, dando muerte a Lorenzo 
Carrera el día 15 de Mayo de 1935, 
A vos madre de piedad 
del Rosario sois llamada 
madre pues del Saivador 
amparo de nuestras almas, 
amparadme a mí Señora, 
^ concededme la gracia 
para poder explicar 
«sta lastimosa plana. 
E n la provincia León 
partido de La Bañeza 
ha sucedido este crimen 
en Nabianos de la Vega, 
el día 15 de Mayo, 
gran día de primavera, 
ha dado Pepe la muerte 
pues a Lorenzo Carrera. 
Lorenzo era el Alcalde 
o presidente del pueblo 
y por diversos asuiitos 
han llegado a este suceso. 
Este era presidente 
de la Junta vecinal 
y con el padre de Pepe 
se llevaban algo mal. 
Este día ya nombrado 
hermoso de primavera, 
¡qué día mas desgraciado! 
para Lorenzo Carrera, 
pues había poco sol, 
el día se terminaba 
y camino del Molino 
los dos allí se encontraban. 
Pepe no se daba cuenta 
de lo que allí le esperaba, 
pues no llevaba con él 
mas que una simple navaja 
; Como he dicho la navaja..; 
de bolsillo acostumbrada, 
todos la necesiíaiL , 
cada momento hace falta 
, Este .camina tranquiIol 
cuando a su contrario vio, 
aunque estaban enojados, 
éste en olvido lo echó, 
Como siempre ha habido riñas, 
cada pueblo, sus vecinos, 
al transcurrir cierto tiempo 
ya vuelven a ser amigos. 
Estos dos muy i rn tHo* , 
se salen de la razón 
y en estos breves momentos-
•llegan a la perdición. 
Las palabras que tuvieron 
en estos breves instantes 
se le explicar í 
en la otra sesunda parte. 
Segunda parte 
En esta segunda parte, 
según la pluma declaya, 
verá el curioso lector 
como .ocurrió la desgracia. 
Ya se dárán cuenta ustedes 
que éstos estaban reñidos; 
Carrera sacó la pistola 
disparando varios tiros 
con dirección a Aparicio, 
y la suerte lo ha querido, 
pasaran por los extremos 
pero ningo le ha herido 
ya se veía Lorenzo 
muy triste y acobardado 
tque en medio de los disparos 
la pistola se ha atrancado. 
A l darse cuenta Aparicio 
que contra él disparaba, 
se acercaron uno al otro 
y a pelearse empezaban, 
y con bastante energía 
se pelean brazo a brazo 
y en la cabeza de Pepe 
le ha dado un pistoletazo, 
y Pepe, aunque estaba herido 
él no se acobardaba, 
pues sacando la nabaja 
le dio varías puñaladas . 
Cuando el herido íné casa, 
iqué hora mas angustiada! 
que su mnjer y su madre 
estaban sin saber nada. 
Viene pingando la sangre 
por las fuertes puñaladas 
y luego al día siguiente 
su vida se terminaba. 
Su madre al verle difunto, 
pues esta se aletargó 
y en aquellos breves días 
a Dios su alma entregó. 
Este es el mayor dolor 
que en esta escena se canta, 
Lorenzó deja a sus hijos 
huerfanitos por desgracia. 
A la triste de su esposa 
le digo de corazón 
que tenga mucha salud 
para encomendarle a Dios; 
A la cárcel del Partido 
allí se ha ido a entregar 
el dicho Pepe Aparicio 
como el autor cr iminál . 
Pues dejemos a Aparicio 
que piense en su triste estado 
la pena que ha de sufrir 
la determine el juzgado. 
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